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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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Разработана методика оценки вероятности возникновения коррозион-
ного растрескивание под напряжением (КРН) на участке магистрального га-
зопровода (МГ). Основная концепция подхода заключается в том, что усло-
виями инициирования и развития стресс-коррозионного разрушения МГ яв-
ляется присутствие трех основных факторов определенной интенсивности, 
которые условно названы: «коррозия» – iC ; «защита от коррозии» – iZ ; «ме-
ханические напряжения» – iN . Действие каждого основного фактора усили-
вается дополнительными, которые могут быть разными для разных участков 
газопровода. 
Интенсивность основных и дополнительных факторов на рассматри-
ваемом участке МГ в зависимости от условий его пролегания разная, по-
этому каждому фактору присвоены численные значения. Рекомендуемые 
численные значения для основного и дополнительных факторов установ-
лены на основе анализа имеющихся данных о частоте встречаемости рас-
сматриваемого фактора при стресс-коррозионных разрушениях.  
Вероятность КРН на i-том участке МГ предложено вычислять как про-











где iR  – вероятность КРН на i-том участке МГ, iCr , iZr , iNr  – численные зна-
чения основных независимых факторов «коррозия», «защита от коррозии» 
и «механические напряжения», соответственно, j  – текущий номер основ-
ного независимого фактора, n  – количество основных независимых факто-
ров, kiG  – численные значения дополнительных факторов, влияющих на ос-
новной на і-том участке, k  – текущий номер дополнительного фактора, m  – 
количество дополнительных факторов, влияющих на соответствующий ос-
новной. 
Оценку вероятности рекомендуется проводить в два этапа: сначала 
выполнять анализ проектной, исполнительской и эксплуатационной доку-








Если значение одного из факторов равно 0, то вероятность КРН 0
 i =R  – 
потенциальная стресс-коррозионная опасность КРН на участке отсутствует. 
Если значение 330,Ri < , то вероятность КРН – «низкая», если 670330 ,R, i <≤  – 
«повышенная» и если 0,67R di ≥  – «очень высокая». 
Пример использования методики продемонстрирован для расчета ве-
роятности КРН на участке магистрального газопровода длиной 21,6 км.  




























Рис. 1. Вероятность КРН на участке магистрального газопровода длиной 21, 6 км  
по данным проектной, исполнительской и эксплуатационной документации (1)  
и по данным наземной диагностики и лабораторных исследований (2) 
 
Показано, что на участках, на которых по результатам ранее проведен-
ных обследований происходили аварии в результате КРН, рассчитанная веро-
ятность КРН была «очень высокой», но при поддержании активной и пассив-
ной защиты в соответствии с требованиями ДСТУ 4219 вероятность коррози-
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